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 باستخدام الوصفي المنهج على اعتمدنا اذ  بورقلة، بجامعة الباحث األستاذ أداء على الفكري المال رأس أثر تحدید الى الدراسة هدفت  
 على وزع االستبیان توزیع تم اذ ، الفكري المال الرأس مفهوم حول األساتذة من عینة مع مقابالت إجراء تم إذ والمقابلة، االستبیان من كل
 بین متوسط مستوى هناك أن إلى الدراسة توصلت ،SPSS برنامج على باالعتماد النتائج تحلیل تم وقد أستاذ، 200 في تمثلت عینة
 ضعیفة طردیة كانت الهیكلي المال لرأس بالنسبة ،أما متوسط البشري المال الرأس تجاه وكذلك الباحث األستاذ وأداء العالقات المال الرأس
 وجدنا الباحث ستاذاأل أداء على الفكري المال الرأس بأثر یتعلق ،وفیما التدریسیة لعملیة الضروریة والمعدات األجهزة نقص الحظنا حیث
 على النتائج من ،وانطالقا الباحث األستاذ أداء على تأثیرا األكثر هو العالقات المال الرأس كان حیث متوسطة طردیة عالقة هناك أن
 .األداء في التمیز تحقیق أجل من علیه والمحافظة الفكري مالها رأس في باالستثمار تهتم أن بورقلة مرباح قاصدي جامعة
  .العالقات المال رأس الهیكلي؛ المال رأس البشري؛ المال رأس الفكري؛ المال رأس الباحث؛ األستاذ أداء الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :M12رموز تصنیف 
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   The study aimed to identify how intellectual capital affects the performance of the researcher professor 
through a field study at Ouargla University, we used the questionnaire and the interview as tools. The survey 
was also distributed to a sample of 200 researcher professors, and the results were analyzed using SPSS. The 
study found that there is an average level between capital relationships and researcher professor performance 
as well as toward human capital, as for structural capital, we noticed a lack of equipment and equipment 
necessary for the teaching process. In the case of the impact of intellectual capital on the performance of the 
researcher, we found that there was a moderate correlation where capital relationships were the most influential 
in the performance of the researcher. Based on these results, Ouargla University has to invest in and maintain 
intellectual capital in order to achieve excellence in performance. 
Keywords: : researcher professor performance; intellectual capital; human capital; structural capital; capital 
relationships. 
JEL classification codes : M12.
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 : مقدمة
الجامعات من أكثر المنظمات التي تسعى لمواكبة التطور الحاصل في بیئة األعمال الدولیة وتحسین الخدمات  تعتبر  
المقدمة وهذا ما یفرض علیها استقطاب الموارد الفكریة عالیة التمیز وذلك من خالل المعرفة المتمثلة بالعقول البشریة 
التعلیمیة الجامعیة، فاألساتذة الباحثین الیوم هم رأس المال الحقیقي للجامعات، المفكرة التي لها الدور الفعال في العملیة 
  إذ ینبغي على هذه األخیرة تثمین هذه الموارد والمحافظة علیها من خالل تحفیز على تنمیة قدرات اإلبداعیة، وهذا ما 
  :یجعل االستثمار في رأس المال الفكري وعلیه نحاول معالجة االشكالیة االتیة
 ورقلة؟ في جامعةأداء األستاذ الباحث  الفكري علىرأس المال  كیف یؤثر -
  :ولإلجابة على اإلشكالیة نطرح مجموعة من التساؤالت الفرعیة التالیة   
  بورقلة؟ما هو مستوى الرأس المال الفكري بجامعة قاصدي مرباح  -
  بورقلة؟ما هو مستوى أداء األستاذ الباحث بجامعة قاصدي مرباح  -
 توجد عالقة بین الرأس المال الفكري وأداء األستاذ الباحث على مستوى جامعة قاصدي مرباح بورقلة؟هل  -
  الفرضیات:
یوجد مستوى مرتفع من إدراك األستاذ الباحث في جامعة قاصدي مرباح بورقلة لمفهوم رأس المال الفكري  -
  بأبعاده؛
  مرباح بورقلة؛یوجد مستوى مرتفع ألداء األستاذ الباحث في جامعة قاصدي  -
 باحث لجامعة قاصدي مرباح بورقلة.بین رأس المال الفكري وأداء األستاذ الارتباطیة قویة  هناك عالقة -
  النظري للدراسة: اإلطار
یعرف بأنه عضو هیئة  یمكن تعریف األستاذ الجامعي باستعراض التعاریف التالیة:: مفهوم أداء األستاذ الباحث 
یباشر تدریس الطلبة أیا كانت رتبته العلمیة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، أستاذ محاضر، التدریس بالجامعة الذي 
یركز مفهومه على اعتباره مجموع األنشطة والبرامج الذي یقوم بها  ، كما)61، صفحة 2015(بن سعید الشیخي،  معید)
سم أو الكلیة أو الجامعة، لذا فإن نوعیة أداء األستاذ الجامعي یرجع إلى معیارین هما كل من عضو هیئة التدریس أو الق
  .)88، صفحة 2016(حمید،  وكمیة اإلنتاج العلمي   ي المستمرالنشاط البحث
 التي القت اهتمام كبیر من قبلیعد مفهوم أرس المال الفكري من بین أحدث المفاهیم  :تعریف رأس المال الفكري 
الفارق وتحقیق السبق  الباحثین في مجال اإلدارة، األمر الذي جعله من مواضیع الساعة العتباره مصدرا جدیدا لصناعة
، 2018(سھام،  لیة:المصطلحات التا سنتطرق اوال الى، )143، صفحة 2020(عبد الكریم و عثماني، للتمیز التنافسي 
  )19صفحة 
في اللغة االنجلیزیة فیراد بمفردة  "، وأماجملة المال الذي یستثمر فیه" فیعنى بها في اللغة العربیة تعریف رأس المال:
capital -ذلك المبلغ الكبیر من المال الذي یستخدم لبدء نشاط تجاري ، أو الذي یستثمر   -وهي ترجمة لرأس المال"
و "فكر"،  في اللغة العربیة صفة للمصدر فهي"فكري"  وأما بالنسبة لكلمةكسب المزید من المال ( الدخل )".من أجل 
 و-»Intellectمجهول". و على نحو من التقارب یقصد بكلمة "یراد بها "إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة 
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في اللغة االنجلیزیة "قوة العقل الذي من خالله نعرف و نفهم، و هو یعكس القدرة على التفكیر و  -هي ترجمة للمفردة
  اكتساب المعرفة".
المنظمة التي تتمتع بمعرفة أن رأس المال الفكري، هو مجموعة المهارات المتوفرة في  ULRICHیرى  التعریف األول:
 واسعة تجعلها قادرة على جعل المنظمة عالمیة من خالل االستجابة لمتطلبات العمالء و الفرص التي تتیحها التكنولوجیا
  .)347، صفحة 2019(المشهداني، 
رأس المال الفكري هو القدرة العقلیة التي تمثل الثروة الحقیقیة للمنظمات التي یتابعها  التعریف الثاني: لرالف ستیر: 
  .)347، صفحة 2019(المشهداني،  غیرهاوالموجودات و المحاسبون مثلما یتابعون النقد 
أهمیة رأس المال الفكري من كونه أهم مصادر الثروة ودعائم القوة الغیر مرئیة ألیة  تأتيالفكري: أهمیة رأس المال 
كما إن االهتمام به تعد قضیة تفرضها طبیعة التحدي المعاصر، فالقدرات العالیة تمثل أهم األسلحة التي تستند  منظمة،
لفكري تنبثق من أهمیة الدور الذي تؤدیه إن أهمیة رأس المال ا الصراع العالمي الراهن. والمنظمات فيعلیها الدول 
 ة.للمنظمالتي تسهم بتحسین المركز التنافسي  واالبتكاراتهذه النخبة من الموارد البشریة والمتمثلة بتقدیم األفكار 
  : )177، صفحة 2018(شعالن، 
یعتبر رأس المال للمنظمة ومصدر لتحقیق الفائدة ع ویوجد دلیل واضح على انه    Bakshi &chahalیذكر     
، فالموجودات الحسیة والمعداتالحسیة  لموجوداتهاأن العنصر غیر الملموس لقیمة التكنولوجیات المقدمة یفوق القیمة 
 :)37، صفحة 2018(العكیدي، رأس المال الفكري؛  والفرق هوتحول من السوق الخاص بها 
  رأس المال الفكري وطرق قیاسمكونات 
  مكونات رأس المال الفكري 
یعتبر من أهم مكونات رأس المال الفكري و العنصر المؤثر بالدرجة األولى على المیزة  رأس المال البشري : - 
التنافسیة المستدامة للمؤسسة، لصعوبة تقلیده من قبل المنافسین باإلضافة إلى اعتباره أهم عناصر اإلبداع و االبتكار 
تضم الخبرة الجماعیة، اإلبداع ،القدرة على  رأس المال البشري بمثابة األصول التي Brookingو التنمیة، لهذا تعتبر 
كما یشیر إلى مجموعة  حل المشكالت،  القیادة، المهارات التنظیمیة و اإلداریة التي یجسدها الموظفون في المؤسسة،
ما من العوامل التي یمتلكها األفراد و التي یشمل المعرفة و المهارات الفنیة، السمات الشخصیة و القدرة على التعلم، ب
(هرموش و  في ذلك الكفاءة و الخیال و اإلبداع ، الرغبة في تبادل المعلومات و المشاركة في تحقیق أهداف المنظمة
 )50، صفحة 2019مقیمح، 
رأس المال الهیكلي العنصر الثاني من عناصر رأس المال الفكري وهو عبارة عن آلیات  الهیكلي: یعدرأس المال  - 
وهذا یعني أن المنظمات التي تمتلك  األداء،عمل و هیاكل المنظمة التي تمكن العاملین من تحقیق مستوى متمیز من 
منح العاملین الحریة في طرح  رأس مال هیكلي قوي ستكون لها ثقافة مشجعة و داعمة لالبتكار و اإلبداع من خالل
آرائهم و فرصة التجربة و الفشل و النجاح و التعلم ویتجسد رأس المال الهیكلي في خزین المنظمة المعرفي من قواعد 
 )14، صفحة 2014(صالح عبد الرضا و حسین شناوة ،  .خرائط التنظیمیة ، االستراتیجیاتالبیانات ، ال
إن رأس مال الزبوني یمثل القیمة المشتقة من الزبائن الراضین ذوي الوالء، و الموردون  : رأس المال العالقاتي -
المعول علیهم، و المصادر الخارجیة األخرى التي تقدم قیمة مضافة للمنظمة جراء عالقتها المتمیزة بها. وهو یعكس 
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 وتحویل الفكرة، أو أي طرف آخر یساعد في تطویر وموردیها ومنافسیهاطبیعة العالقات التي تربط المنظمة بعمالئها 
  )109، صفحة 2019(المشهداني،  .إلى منتج أو خدمة
 عالقة رأس المال الفكري بأداء األستاذ الباحث
 مع المكونات األخیر هذا عالقة تحدید خالل من الجامعي واألداء الفكري المال رأس بین العالقة إبراز یمكن  
 :)433، صفحة 2019(شبوي و بن لكحل ،  :الفكري المال لرأس الثالثة
 یعتمد على ال المعاصرة الجامعات تحقق األداء في إن :األستاذ الباحث أداء مع البشري المال رأس عالقة
نما والتكنولوجیة، والمالیة المادیة للموارد فقط امتالكها  كفاءات بشریة توفیر على قدرتها األولى الدرجة یتطلب وإ
 تتصف أن البد الكفاءات البشریة هذه قبل من األداء ولتحقق الذكر، السابقة الموارد من االستفادة تعظیم على تعمل
 منها: الخصائص من بمجموعة
 للمنظمة؛ القیمة خلق في المستمرة المساهمة -
 المنافسین؛ قبل من للتقلید قابلیتها عدم -
 والمحتملون؛ الحالیون المنافسون یملكه عما وممیزة نادرة تكون أن -
  .المعتمدة االستراتیجیة إطار في لها مماثل بمورد استبدالها إمكانیة عدم -
من  مجموعة عن الجامعة داخل الهیكلي المال رأس یعبر أداء األستاذ الباحث: مع الهیكلي المال رأس عالقة
 أساسیة دعامة تعطي التي)... التنظیمي الهیكل العملیات، السیاسات، البیانات، وقواعد المعلومات أنظمة (المكونات
 للمكونات لكل شاملة تنمویة عملیة على تعتمد أن یجب  األداء تحقیق للجامعة یتسنى وحتى البشري، للعنصر
 كالتالي: و أداء األستاذ الباحث الهیكلي المال رأس مكونات بین العالقة إیجاز یمكن هنا ومن الذكر، السابقة
 باألعمال الروتینیة، القیام تخطي خالل من األداء في الجامعة تحقق إلى البیانات وقواعد المعلومات أنظمة تؤدي -
 المنخفضة؛ التكلفة وكذلك والكفاءة الدقة إلى إضافة
 ؛ األداء نحو للعمل الطریق خارطة تحدید في الجامعة تنتهجها التي السیاسات تساهم -
 الوقت؛ أو التكلفة أو بالجودة األمر تعلق سواء األداء إلى العملیات جودة تؤدي -
  .الجماعي والعمل االتصال تشجیع خالل من األداء من عالیة مستویات تحقیق على الجید التنظیمي الهیكل یعمل -
من  وأداء األستاذ الباحث العالقاتي المال رأس بین العالقة تبرز األستاذ الباحث: أداء مع العالقاتي المال رأس عالقة
بحجم  تقاس أصبحت الجامعة قوة أن خاصة معها، المتعاملین وجمیع وموردیها زبائنها مع الجامعة عالقة خالل
 بها تقوم والبحوث الفعالة التي الدراسات خالل من إال ذلك یتحقق وال بها، وارتباطهم وفاءهم ومدى عمالءها
 .الباحث أداء األستاذ تحقیق على وتعمل مضمونة عوائدها فإن مكلفة كانت مهما أنها حیث الجامعة،
  الدراسة التطبیقیة:
یتمثل مجتمع هذه الدراسة من جمیع  ،ورقلةسة في عینة من أساتذة جامعة : تمثلت عینة الدرامجتمع و عینة الدراسة 
) والبالغ عددهم 02) ومعهدین (10أساتذة جامعة قاصدي مرباح بورقلة بمختلف أصنافهم موزعین على عشر كلیات (
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اذ تم توزیعه على عینة قدرها  )،02) كلیات ومعهدین (10أستاذ، تم اختیار عینة عشوائیة بسیطة شملت ( 1163
200.  
  التالیة:  األدواتواستخدام المنهج الوصفي  االعتماد علىتم أدوات الدراسة: 
یمثل االستبیان مجموعة من األسئلة تم تصمیمها بناء على الدراسات السابقة المماثلة لموضوع أثر  االستبیان:     
  المحكمین.، وق تم عرضه على مجموعة من االساتذة الفكري على أداء األستاذ الباحث  مال  الرأس
من اجل تفسیر نتائج االستبیان و  ع مجموعة من أساتذة جامعة ورقلةبالمقابلة الشخصیة م تم االستعانة  المقابلة:
  تدعیمها.
  نتائج الدراسة:
 ثبات أداة الدراسة -
  )1جدول (
  معامل ألفاثبات األداة حسب 
  ألفا  عدد العبارات
51 0.921  
  SPSSبناءً على مخرجات برنامج  الباحثین من إعداد المصدر:
 سبة تمثل مستوى عالي ن وهي % 92.1من خالل الجدول نالحظ أن قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ بلغت    
  .من الثبات
 مناقشة نتائج إجابات األساتذة على محور رأس المال الفكري 
 )02انظر الملحق (: بعد رأس المال البشريمناقشة نتائج 
وذلك یعود إلى تأكید ما جاء في  ،بیة تشیر معظمها إلى اتجاه مرتفعكانت معظم إجابات األساتذة بمتوسطات حسا   
، والذي یعتمد أساسا على عبارات هذا البعد ألن األستاذ هو الرأس المال البشري المسؤول على تحویل المعرفة إلى قیمة
وباالعتماد على أقوال األساتذة  وفعالیة،إلى جودة اإلنتاج العلمي بكفاءة  زیادة خبراته ومهاراته وقدراته من أجل الوصول
 خالل المقابالت یمكن تفسیر نتائج العبارات ذات االتجاه الموافق كالتالي :
في الترتیب األول عبارة "أسعى جاهدا لزیادة وتنمیة معارفي في المجاالت التي تتعلق بوظیفتي " وذلك بمتوسط  -  
حیث غالبیة األساتذة أظهروا رغبة في تمنیة  وهذا یدل على أهمیة المعرفة في أداء األستاذ الباحث، 2.93 حسابي بلغ
  معارفهم في مجال تخصصاتهم.
من جهة أخرى وافق األساتذة على العبارة "لدي رغبة عالیة في االلتزام بالعمل الموكل إلي "حیث تظهر هذه العبارة  -  
عدادهم المهني التربوي.حب األساتذة لمهنتهم سو    اء من حیث إعدادهم العلمي وتعمقهم في التخصص وإ
بالنسبة لعبارة " لدي القدرة والكفاءة ألداء مهامي الوظیفیة بفاعلیة " حیث یرى غالبیة األساتذة بأنهم یحوزون على -  
المحاضرات واإلشراف على الطلبة الكفاءات والقدرات المتنوعة والتي تتسم بالطابع الذهني والفكري من أهمها إلقاء 
نجاز البحوث لكي یتحقق التمیز في أداء األستاذ الباحث.   وإ
  رجم، بوزیان، باعمر    ساتذةاأل من لعینة میدانیة دراسة الباحث األستاذ أداء مستوى على الفكري المال رأس أثر
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وافق أفراد العینة على عبارة " یكرس األستاذ الجامعي معظم وقته للبحث والتدریس واإلشراف " أما بالنسبة للعبارات  -  
ین وغیر موافقین (درجة الموافقة متباینة ومتوسطة) ذات االتجاه المتوسط فقد اختلفت أجوبة أفراد العینة بین موافق
  للعبارات وانطالقا من المقابالت المجرات سنناقشها كالتالي:
" تدرك الجامعة أهمیة حضورنا للفعالیات والندوات لتنمیة معارفنا في مجال العمل "ترى  أفراد العینة من أساتذة -  
هذه العبارة بأنهم یشعرون بنقص الفعالیات وبرامج التدریب وكذلك بعدم جامعة قاصدي مرباح ورقلة الغیر الموافقة على 
حرص اإلدارة وتشجیعها لهم من أجل تنمیة معارفهم ومهارتهم وعدم عدالة فرص التدریب ، وهذا األمر غیر سلیم إذا 
األساتذة الباحثین على  كان هدف الجامعة إعداد كوادر بشریة متعلمة من خالل األساتذة الباحثین فینبغي أن یستفید كل
نفس فرص التدریب لمواكبة التطور سواء على المستوى المعرفي أو التكنولوجي من أجل خلق القیمة المضافة للجامعة، 
  أما الفئة الموافقة ترى بأن الجامعة تهتم بأهمیة حضورهم للفعالیات والندوات .
ار ومناقشتها في االجتماعات " حیث یرى أفراد العینة الغیر " یطرح أعضاء الهیئة التدریسیة أفكارا جدیدة باستمر  -  
الموافقة على العبارة أن بیئة العمل لیست مشجعة بالقدر الكافي لكي یستطیع أعضاء هیئة التدریس طرح أفكارا جدیدة 
ساتذة على طرح باستمرار ومناقشتها في االجتماعات، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة ترى بأن الجامعة تشجع األ
  األفكار جدیدة باستمرار من خالل المشاركة في الملتقیات والندوات.
"تشجع الجامعة أعضاء هیئة التدریس على إنجاز البحوث وتجریب األفكار اإلبداعیة" حیث ترى الفئة الغیر الموافقة -  
أما الفئة الموافقة  ،لبحوث العلمیة والتعلیمعلى هذه العبارة أن الجامعة ال تشجع وال تكافئ اإلبداع والتجدید في مجال ا
  تنظر بأن الجامعة تشجع األساتذة على أنجاز البحوث وتجریب األفكار اإلبداعیة.
" عند القیام بتوظیف جدید تولي الجامعة اهتماما بالغا باألساتذة ذوي المعرفة العالیة والمتمیزة " ترى الفئة الغیر -  
أن إدارة الجامعة ال تستهدف أصحاب المعارف عند القیام بعلمیة التوظیف فعلى الجامعة الموافقة على هذه العبارة ب
نجازات واالبتعاد على المحسوبیة عند  جلب األفراد ذوي المهارات الفكریة والقدرات العقلیة القادرة على تقدیم ابتكارات وإ
لمسؤولین على فهم اأما الفئة الموافقة على هذه العبارة تنظر بأن الجامعة تجلب فقط األساتذة ذوي الخبرات  التوظیف،
  .تنفیذ رؤیة الجامعة
  )03(أنظر الملحق  :مناقشة نتائج بعد رأس المال الهیكلي
في الترتیب األول عبارة " توفر الجامعة إمكانیة التواصل المباشر عن طریق المواقع االلكترونیة " فكانت األعلى -  
مستوى من حیث حیاد أفراد العینة حولها، إذ ترى الفئة الغیر الموافقة على العبارة بأن معظم  و األعلىمستوى متوسط 
ال تدعم عملیات االتصال الداخلیة و الخارجیة بتكنولوجیا االتصال أساتذة جامعة قاصدي مرباح یرون بأن الجامعة 
الحدیثة مثل: استخدام المواقع االلكترونیة تسهیال ألداء األعمال، أما الفئة الموافقة على هذه العبارة تنظر للجامعة أنها 
  توفر جمیع إمكانیات التواصل عن طریق المواقع االلكترونیة.
أعضاء هیئة التدریس تقنیات المعلومات لدعم إنجازات عملهم " ترى الفئة الموافقة بأن الجامعة في العبارة" یستخدم -  
أما الفئة الغیر موافقة ترى بأن الجامعة  التدریس،تدعم أنظمة المعلومات والتي تعد ضروریة في وظیفة أعضاء هیئة 
  عملهم.  إلنجازة التدریس بحاجة إلى توفیر المزید من األجهزة وتقنیات المعلومات ألعضاء هیئ
  رجم، بوزیان، باعمر    ساتذةاأل من لعینة میدانیة دراسة الباحث األستاذ أداء مستوى على الفكري المال رأس أثر
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اختلفت أجوبة أفراد العینة بین موافقین وغیر موافقین لعبارة "المقاییس التي یتم تدریسها في الجامعة یمكن توظیف -  
االستفادة منها في الحیاة العلمیة بسهولة " حیث یرى أفراد العینة الموافقین على هذه العبارة بأنه یتم االستفادة من 
لتي یتم تدریسها في الجامعة في الحیاة العملیة ، أما الفئة الغیر الموافقة ترى أن المقاییس التي یتم تدریسها المقاییس ا
 مقررات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي و الحیاة العملیة مرتبطةال عالقة لها بالحیاة العملیة ،فهي ترجع إلى 
  تي تمنحها المؤسسة الموظفة للموظف .بالبرامج والدورات التكوینیة والتدریبات ال
بالنسبة لعبارة " المعدات و البرامج الحاسوبیة الحالیة تسهل عملیتي التدریس و البحث العلمي " ترى الفئة الموافقة -  
مثال: على العبارة بأن توفر المعدات والبرامج الحاسوبیة تساعد على أداء مهمة التدریس والبحث العلمي بكل كفاءة، 
حاسوب و یرى عمید  16أستاذ و عدد األجهزة المتوفرة لتسهیل عملیتي التدریس و البحث العلمي  23یة الطب بها كل
كلیة الطب بأن هذا العدد كاف ، أما الفئة الغیر الموافقة ترى بأن المعدات و البرامج الحاسوبیة الحالیة غیر كافیة و 
أستاذ بقسم  20تكنولوجیا بها س و البحث العلمي فمثال في معهد اللیست متوفرة بصورة دائمة لتسهیل عملیتي التدری
فقط واعتقاد بعض األساتذة لیس ضروریا توفر المعدات والبرامج  4نجمت في حین عدد األجهزة الحاسوبیة المتوفرة الم
فاءات والخبرات الالزمة والمعرفیة والكالحاسوبیة لتسهیل عملیة التدریس والبحث العلمي بل تعتمد على المؤهالت العلمیة 
  في المنصب الذي یشغلونه األساتذة .
تباینت اآلراء حول عبارة " تحرص إدارة الجامعة على فعالیات العملیات التدریسیة من خالل مراجعتها دوریا" فالفئة -  
ف زیادة فاعلیتها الن الغیر موافقة تنظر أنه هناك اختالف فیما یتعلق بمراجعة إدارة الجامعة للعملیات التدریسیة بهد
وبالتالي فهناك من یعتقد بأن جامعة قاصدي مرباح ورقلة بحاجة  التدریسیة،یتأثرون بتعقیدات العملیات معظم األساتذة 
أما الفئة الموافقة على هذه العبارة تقول بأن الجامعة هي تحت وصایة وزارة التعلیم العالي  التدریسیة،لمراجعة العملیات 
  التدریسیة.ة على وضع البرامج وهي المسؤولی
ألعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة " لم توافق  والمعلومات الضروریةبالنسبة لعبارة " توفر الجامعة الخدمات الكلیة -  
فئة على هذه العبارة الن الجامعة ال تقف دائما على توفیر الخدمات والمعلومات الضروریة الالزمة لألساتذة وعدم وجود 
ة تضع أما الفئة الموافقة ترى أن الجامع للموارد،ما یدعم جودة الخدمة التعلیمیة وقد یكون بسبب سوء تسییر وتبذیر 
  األداء.كل الخدمات و المعلومات الضروریة والالزمة للوصول إلى أفضل الخدمات وجودة 
تباین في آراء  نالحظ«" مرونة الهیكل التنظیمي كافیة لالستجابة ألي تطورات في مجال التدریس بالنسبة لعبارة  -  
وبالتالي ال یحس بها األساتذة لذلك ال  التنظیمیة، العینة المدروسة كون الجامعة قد ال تجري تغییرات یتأثر بها هیاكلها
أما الفئة الموافقة تقر بمرونة الهیكل التنظیمي ألنه یخدم مصالحهم وخاصة الذین  التنظیمي،یدركون بمرونة الهیكل 
  إداریة.یتكلفون بمهام 
  )04انظر الملحق رقم : (العالقاتيمناقشة نتائج بعد رأس المال 
في الترتیب األول عبارة " أحاول التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة في تلقي الدروس وأتعلم منها " وذلك -  
حیث یرى أفراد العینة على ضرورة التعرف على المشكالت التي یتعرض لها الطالب أثناء  2.84بمتوسط حسابي بلغ 
  لهم.ددة تلقي دروسهم ومحاولة مساعدتهم على تحقیق األهداف المح
  رجم، بوزیان، باعمر    ساتذةاأل من لعینة میدانیة دراسة الباحث األستاذ أداء مستوى على الفكري المال رأس أثر
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عالقات جیدة معهم ضمن أولویاتي  والحفاظ علىمن جهة أخرى توافق أفراد العینة على عبارة " رضا الطلبة -  
على األساتذة ضرورة بناء تصور الغایة منه رضا الطلبة والحفاظ على العالقات الجیدة معهم  أي" وأولویات الجامعة
  الجامعة.عناصر رأس مال عالقات  ضمن أولویاته وأولویات الجامعة باعتبارهم أحد
بالنسبة لعبارة "یسعى األستاذ جاهدا إلى إحداث تأثیر إیجابي على الطلبة " أي أن األساتذة یدركون أهمیة العالقة -  
ذلك من حب األساتذة لمهنتهم فهم یحاولون ویسعون جاهدین لترك انطباع إیجابي  بهم، وینعكسمع الطلبة واالهتمام 
  لدى الطلبة.
حصلت عبارة " تحتفظ الجامعة بعالقات شراكة وطیدة مع العدید من المؤسسات "على موافقة أفراد عینة الدراسة -  
حیث نجد أن تصورات األساتذة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة حول عالقة جامعتهم بالمؤسسات األخرى باعتبارها أحد 
  .م وكذلك االستفادة من اقتراحاتهمیة معهعناصر رأس المال العالقات والعمل على بناء عالقات مرض
بالنسبة لعبارة " تسعى الجامعة للحصول على عضویة في العدید في الجمعیات العلمیة و المهنیة " لم توافق فئة -  
على هذه العبارة ألن عضویة الجامعة ومشاركتها في الجمعیات العلمیة والمهنیة جاءت متوسطة من حیث مستوى 
وهذا التباین یدل على نقص الوعي واالنفتاح على األعمال واألنشطة والبرامج  خالل تصورات أفراد العینة،الموافقة من 
التي تقوم بها الجامعة اتجاه البیئة المحیطة ، أما بالنسبة للفئة الموافقة فهي ترى جامعة قاصدي مرباح بورقلة لدیها 
  الشراكة مع الركن األمریكي . مشاركة معتبرة في الجمعیات العلمیة والمهنیة مثل :
أما بالنسبة لعبارة " تتابع الجامعة التغیرات المستمرة في االحتیاجات ورغبات الطلبة على ضوء سوق العمل " ترى -  
أما  العمل،الفئة الغیر الموافقة أنه ال یوجد توافق بین المقررات الدراسیة واالحتیاجات والمتغیرات الحدیثة في ظل سوق 
  العمل.الموافقة ترى بأن مخرجات الجامعة تتوافق مع متطلبات سوق الفئة 
   مناقشة نتائج إجابات األساتذة على محور أداء األستاذ الباحث 
  )05انظر الملحق رقم (مناقشة نتائج بعد مجال التدریس 
اتفق أغلبیة أفراد العینة على تأكید ما جاء في عبارات بعد مجال التدریس ، وهذا یعكس أن أراء المستجوبین تتجه    
نحو اتجاه مرتفع فاألساتذة هم عماد الجامعة ویتحملون مسؤولیة التدریس فأغلب أساتذة جامعة قاصدي مرباح أجمعوا 
قیات المهنة التدریسیة باعتبارها رسالة ومهمة نبیلة بالدرجة األولى أنهم یحرصون على التحلي بالضمیر المهني وأخال
، فحرص معظمهم على زیادة قدراتهم التدریسیة باستمرار بما یخدم الطلبة والجامعة والعمل على إثراء وتحدیث وتحسین 
بعملیة التقویم بشكل مستمر للمقاییس التي یدرسونها ، إذ نجد أن معظم أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة یقومون 
مستمر ألدائهم مما یجعلهم أكثر تحكما في مختلف المعارف والمهارات الحدیثة ، كما أنهم یراعون الطالب سواء من 
  .دأ األساسي في العملیة التدریسیةحیث فهمهم للمعلومات ومدى قدرتهم على توظیفها في حیاتهم ، فالطلبة هم المب
  )06(انظر الملحق رقم  :العلمیةمناقشة نتائج بعد البحوث 
جاءت أغلبیة إجابات األساتذة تشیر إلى اتجاه مرتفع ،فهم یؤكدون على حرصهم الدائم على تحسین أدائهم البحثي،    
واحتلت العبارة " ألتزم في أبحاثي بالمنهجیة السلیمة " المرتبة األولى إذ نجد أن معظم أساتذة جامعة قاصدي مرباح 
جیة البحثیة باعتبار البحث العلمي من أهم الوظائف التعلیم العالي وهو مؤشر للترتیب المكانة العلمیة تلتزم بالمنه
لجامعة قاصدي مرباح ورقلة بین الجامعات األخرى ، حیث الحظنا أن معظم األساتذة یسعون إلى زیادة مهاراتهم 
  رجم، بوزیان، باعمر    ساتذةاأل من لعینة میدانیة دراسة الباحث األستاذ أداء مستوى على الفكري المال رأس أثر
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عد من متطلبات الترقیة و التقدم في المسار الوظیفي البحثیة مع الحرص على إجراء البحوث النوعیة وغیر مكررة والتي ت
،فاألساتذة یولون أهمیة للتعاون مع الزمالء في القضایا البحثیة والعلمیة فهم یحرصون على تقدیم استشارات ونصائح 
لبعضهم البعض ومحاولة جعل بحوثهم تصب حول حاجات المجتمع المحلیة إال أنها تفتقر إلى النتائج والتوصیات 
لحقیقیة ، كما أنهم یدركون أهمیة المشاركة في المؤتمرات و الملتقیات العلمیة سواء الوطنیة و الدولیة ، كما نالحظ ا
مشاركة بعض األساتذة في المؤتمرات لم تعد لتحصیل اإلنتاج العلمي بالقدر الذي ینتظره من حصوله على شهادة 
  مشاركة فقط.
تجاه نجد تباین في آراء المستجوبین بین موافقین وغیر موافقین ،فوافقت فئة على أما بالنسبة للعبارة المتوسطة اال   
عبارة " تولي إدارة الجامعة أهمیة بالغة في كسب ثقة الباحثین عن طریق التعاون معهم "بحیث یرو بأن الجامعة حریصة 
عاون بین المسؤول المباشر واألستاذ على كسب ثقة الباحثین عن طریق التعاون معهم ویكون ذلك بجو یسوده الثقة و الت
الباحث ،أما الفئة الغیر الموافقة یرون عدم إدراك الجامعة األهمیة البالغة لكسب ثقة الباحثین عن طریق التعاون معهم 
،وعلیه یبدو أن جامعة قاصدي مرباح ال تدعم وال تشجع الثقة المتبادلة بین األساتذة بشكل الكافي فرسالة األستاذ هي 
  ثابة رسالة الجامعة .بم
وبشكل عام فإن مستوى إدراك األساتذة الباحثین في جامعة قاصدي مرباح ورقلة لمدى أهمیة البحوث العلمیة وما    
تعكسه على رسالة الجامعة، فضرورة توفیر شبكة بین األساتذة والجامعة یتم من خاللها تبادل كافة المعلومات الضروریة 
علمیة مع تقدیم جمیع التسهیالت لهم في مجال المشاركة في المؤتمرات وندوات العلمیة مع لتحسین جودة األبحاث ال
   إلزامیة األساتذة على التواصل مع جامعات أخرى ومراكز البحث المختلفة لالستفادة.     
  )07(انظر الملحق رقم  :مناقشة نتائج بعد خدمة المجتمع
ا جاء في عبارات بعد خدمة المجتمع والذي أخذ بدوره اتجاه مرتفع ، فكانت اتفق أغلبیة أفراد العینة على تأكید م   
ویمكن تفسیر ذلك في وضوء النظرة الطموحة لألساتذة  2.403استجابة للعبارات هذا البعد والذي بلغ متوسطه الحسابي 
والنشاطات المتنوعة ، بحیث وأمالهم في المساهمة العالیة في خدمة المجتمع من خالل المشاركة الفعالة في المشاریع 
نجد أن أساتذة جامعة قاصدي مرباح ورقلة یولون أهمیة لخدمة المجتمع ولكن لیس بالقدر الذي یولونه لدورهم التدریسي 
والبحثي ، فنالحظ من العبارة األولى "أوجه الطالب باستمرار نحو مجاالت خدمة المجتمع " كانت بأكبر متوسط الن 
ون الطالب نحو خدمة المجتمع من خالل إعداد البحوث ومذكرات وكذلك على غرار باقي العبارات أغلب األساتذة یوجه
أحاول اقتراح برامج متوافقة مع طبیعة و  " و أحرص على المساهمة في أي نشاط یتعلق بخدمة المجتمع"،األخرى "  
أشارك في الندوات و اللقاءات  " ،و"أحاول اقتراح مؤتمرات و ملتقیات تهدف إلى خدمة المجتمع "، و"حاجات المجتمع
"التي تعكس مدى مساهمة األستاذ في خدمة المجتمع فهم یحرصون على  العلمیة المتعلقة بخدمة المجتمع باستمرار
املة للمجتمع في جوانبها االقتصادیة ، تقدیم استشارات فیها آراء وحلول لقضایا المجتمع بهدف تحقیق التنمیة الش
السیاسیة ، االجتماعیة والبیئیة ، لكن بالرجوع لعبارة " أقدم توصیات إلدارة الجامعة نحو مجاالت خدمة المجتمع " 
 فاختلفت آراء المستجوبین بین موافقین وغیر موافقین للعبارة ،فوافقت فئة على هذه العبارة ألنهم یرون بأن الجامعة تأخذ
توصیاتهم بعین االعتبار أما الفئة الغیر الموافقة تنظر بأن أغلب التوصیات التي تخرج بها الملتقیات و الدراسات 
 واألبحاث تبقى حبیسة اإلدراج في شكل رسائل وأطروحات وال تتبناها الوصایا لتطبیقها في أرض الواقع .
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  :اء األستاذ الباحثالعالقات االرتباطیة بین رأس المال الفكري وأبعاده مع أد
  )8جدول (
  العالقات االرتباطیة بین رأس المال الفكري وأبعاده مع أداء األستاذ الباحث
    رأس المال الفكري رأس المال البشري رأس المال الهیكلي رأس المال العالقاتي
*0.552 *0.305 *0.526 *0.538  Corrélation de pearson     األستاذ أداء
    (Sig. (bilatérale 0.00 0.00 0.00 0.00 الباحث
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثین بناًء على مخرجات البرنامج اإلحصائي 
 rیتبین وجود داللة إحصائیة لتأثیر رأس المال الفكري على أداء األستاذ الباحث، حیث كان من خالل الجدول اعاله 
% ، بمعنى أنه توجد عالقة طردیة 53.8، أي أنه یوجد ارتباط خطي موجب بنسبة 0.538معامل االرتباط یساوي 
متوسطة بین رأس المال الفكري و أداء األستاذ الباحث ، و نفس الشيء بالنسبة ألبعاد رأس المال الفكري بحیث كان 
r  لرأس المال العالقاتي،  0.552لرأس المال الهیكلي و  0.305لرأس المال البشري و  0.526معامل االرتباط یساوي
% على التوالي، بمعنى توجد عالقة طردیة 55.2%، و 30.5%، 52.6أي أنه یوجد ارتباط خطي موجب بنسبة 
  متوسطة بین أداء األستاذ الباحث و البعدین األول و الثالث لرأس المال الفكري و عالقة طردیة ضعیفة للبعد الثاني.
   مة:الخات
ربطه بمتغیر ال  وحاولناحاولنا في هذه الدراسة تشخیص واقع رأس المال الفكري بجامعة ورقلة لما له اهمیة كبیرة    
لمناقشة  ودعمناها بمقابالتاالستبیان  علىیقل اهمیة وهو أداء االستاذ الباحث، اذ اعتمدنا في دراستنا بشكل اساسي 
  النتائج و توصلنا الى مجموعة من النتائج اهمها: 
  نتائج الدراسة
  لمفهوم واهمیة رأس المال الفكري؛ إدراكلدى افراد العینة  -
  هناك عالقة ایجابیة متوسطة بین رأس المال الفكري بأبعاده وأداء األستاذ الباحث في جامعة بورقلة؛ -
  األستاذ الباحث بنسبة متوسطة في جامعة قاصدي مرباح بورقلة؛ یؤثر الرأس المال الفكري على أداء -
  سعي الجامعة إلى تطویر رأس المال البشري من خالل إیالئه باالهتمام المادي والمعنوي والعلمي؛ -
  رأس المال العالقات هو المكون األكثر تأثیرا على أداء األستاذ الباحث في جامعة بورقلة؛ توصلنا أن -
  ئج الدراسة أن الجامعة ال تضع برامج تدریبیة مستمرة لتنمیة رأس المال الفكري؛أظهرت نتا -
  أظهرت نتائج الدراسة تركیز جامعة بورقلة على رأس المال العالقات ورأس المال البشري لتحقیق التمیز في األداء؛ -
  األخطاء؛یحرص األستاذ الباحث في جامعة ورقلة على تقییم أداءه من أجل تصحیح  -
  نقص الوسائل التكنولوجیة التي تساعد األستاذ الباحث في عملیة التدریس؛ -
  إن اهتمام الجامعة بتوفیر المعدات واألجهزة األساسیة التي یحتاجها أستاذ الباحث غیر كافیة؛ -
  م؛ما ینتج علیه رضاهم على مستوى أدائه التدریس،یراعي األستاذ الباحث أن یكون الطالب هم محور عملیة  -
  یشارك بها األستاذ؛ والمؤتمرات التيعدم األخذ بعین االعتبار توصیات الملتقیات  -
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  .(مكاتب األساتذة) عدم وجود فضاء خاص بالبحث الفردي -
  االقتراحات:
مع تقدیم  وضع خطة للمحافظة على الرأس المال الفكري من خالل استقطاب األفراد ذوي القدرات والمهارات العالیة، -
  الدائمین جراء األفكار اإلبداعیة؛ والمعنوي لألساتذةالحافز المادي 
  رأس المال الهیكلي؛ والتطویر لتدعیمضرورة تركیز االهتمام بتوفیر میزانیة كافیة لدعم أنظمة البحث  -
  بورقلة؛ضرورة تشجیع ودعم األفكار اإلبداعیة لألساتذة من أجل تحسین أداء جامعة قاصدي مرباح  -
  العمل على االستفادة من خبرات ومعارف األساتذة ذوي المهارات ونقلها إلى اآلخرین؛ -
االهتمام بتحدیث البرامج والخطط الدراسیة باستمرار بما یتوافق مع المستجدات العلمیة من أجل التبادل الخبرات  -
  والمعلومات مع الجامعات األخرى على المستوى العلمي؛
ام الجامعة باألستاذ الباحث كونه هو محور االرتكاز في المؤسسة التعلیمیة والركیزة األساسیة وأهم ضرورة اهتم -
  ؛هامقومات
العمل على تعزیز رأس المال العالقات بین الجامعة والمجتمع من خالل عقد الندوات والمؤتمرات وربطها بخدمة  -
  المجتمع؛
  .ائل لمساعدة الطالب على دراستهم الجامعیةضرورة تجهیز الجامعة بأحداث األجهزة والوس -
 
  قائمة المراجع:
 
مجلة ادارة ). أثر رأس المال الفكري على تنمیة االبداع في المؤسسة االقتصادیة. 2019ایمان هرموش، و صبري مقیمح. (
  .50)، 1(5األعمال و الدراسات االقتصادیة، 
  عمان: دار األیام. رأس المال الفكري بمنظور علمي متقدم.). 2019خالد أحمد فرحان المشهداني. (
). تطویر رأس المال الفكري كمدخل أساسي لبناء منظمة متعلمة دراسة میدانیة على المستشفیات العمومیة 2018دربالي سهام. (
  الجزائر: جامعة ورقلة. اطروحة دكتوراه.الجزائریة. تألیف 
مجلة ). دور رأس المال الفكري في تحقیق األداء الجامعي المتم. 2014شناوة . (رشید صالح عبد الرضا ، و صباح حسین 
  .14، القادسیة للعلوم االداریة
مجلة االستراتیجیة و التنمیة، ). رأس المال الفكري كآلیة لتحقیق أداء جامعي متمیز. 2019سلیم شبوي ، و نوال بن لكحل . (
9)3 ،(433.  
عمان: دار غیداء للنشر و  تطویر األداء البحثي للجامعات في ضوء اإلدارة بالقیم.). 2016محمد عبد اهللا حسن حمید. (
  التوزیع.
مجلة كلیة االدارة ). أثر مكونات رأس المال الفكري في تحقیق االبداع التقني دراسة استطالعیة. 2018منذر عباس شعالن. (
  .177)، 3(دیة و االداریة و المالیةو االقتصاد للدراسات االقتصا
مجلة اتحاد الجامعات ). دور األستاذ الجامعي في تحسین طرائق تقویم الطلبة و أسالیبه. 2015هاشم بن سعید الشیخي. (
  .61)، 01(العربیة للتربیة و علم النفس
  عمان: دار أمجد. فسیة المستدامة.رأس المال الفكري و أثره في تحقیق المیزة التنا). 2018وائل فاضل حسان العكیدي. (
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). رأس المال الفكري كآلیة لتحسین جودة الخدمة التعلیمیة بمؤسسات التعلیم 2020ولید عبد الكریم ، و مصطفى عثماني. (
  .145)، 2(11مجلة دراسات العدد االقتصادي، العالي. 
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  )2جدول (






ة عند القیام بتوظیف جدید تولي الجامعة اهتماما بالغا باألساتذة ذوي المعرف  01
  العالیة و المتمیزة
  متوسط  0.83  2  8
  مرتفع  0.33  2.93  1  أسعى جاهدا لزیادة و تنمیة معارفي في المجاالت التي تتعلق بوظیفتي  02
  مرتفع  0.74  2.53  4 و التدریسیكرس األستاذ الجامعي كل وقته ألغراض البحث   03
  مرتفع  0.40  2.85  3 لدي القدرة و الكفاءة ألداء مهامي الوظیفة بفاعلیة  04
تدرك الجامعة أهمیة حضورنا للفعالیات و الندوات لتنمیة معارفنا في مجال   05
 العمل
  متوسط  0.83  2.20  5
تشجع الجامعة أعضاء الهیئة التدریسیة على انجاز البحوث العلمیة و تجریب   06
 األفكار اإلبداعیة 
  متوسط  0.85  2.06  7
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  نتائج إجابات المستجوبین حول رأس المال البشري
  SPSSبناًء على مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثینالمصدر: من إعداد 
  
  )3جدول (
  نتائج إجابات المستجوبین حول رأس المال الهیكلي
  SPSSبناًء على مخرجات البرنامج اإلحصائي  الباحثینالمصدر: من إعداد 
 
 )4جدول (
  نتائج إجابات المستجوبین حول رأس المال العالقاتي
یطرح أعضاء الهیئة التدریسیة أفكارا جدیدة باستمرار  ومناقشتها في   07
  االجتماعات 
  متوسط   0.80  2.14  6
  مرتفع  0.33  2.91  2  لدي رغبة عالیة في االلتزام بالعمل الموكل إلي 08
  مرتفع  0.638  2.452    البعد األول: رأس المال البشري





 متوسط 0.79 1.76  8 توفر الجامعة میزانیة كافیة لدعم مشاریع البحث العلمي 09
 متوسط 0.81 2.24  2 یستخدم أعضاء هیئة التدریس تقنیات المعلومات لدعم انجازات عملهم  10
 متوسط 0.81 2.30  1 توفر الجامعة إمكانیة التواصل المباشر عن طریق المواقع االلكترونیة  11
 متوسط 0.81 2.14  3 التي یتم تدریسها یمكن توظیف االستفادة منها في الحیاة العملیة بسهولةالمقاییس   12
 متوسط 0.78 1.91  7 مرونة الهیكل التنظیمي كافیة لالستجابة ألي تطورات في مجال التدریس  13
 متوسط 0.87 2.13  4 المعدات والبرامج الحاسوبیة الحالیة تسهل عملیتي التدریس والبحث العلمي   14
 متوسط 0.81 2.01  5 تحرص إدارة الجامعة على فعالیة العملیات التدریسیة من خالل مراجعتها دوریا  15
 متوسط 0.82 1.94  6  توفر الجامعة الخدمات الكلیة والمعلومات الضروریة ألعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة  16
 متوسط 0.8125 2.053 البعد الثاني: رأس المال الهیكلي  





 مرتفع 0.58 2.71  3 األستاذ جاهدا إلى إحداث تأثیر ایجابي على الطلبةیسعى   17
تتابع الجامعة التغیرات المستمرة في االحتیاجات و رغبات الطلبة على ضوء   18
 سوق العمل
 متوسط 0.79 1.80  7
 متوسط 0.77 2.16  6 تسعى الجامعة للحصول على عضویة في العدید في الجمعیات العلمیة والمهنیة 19
تشجع الجامعة أعضاء الهیئة التدریسیة على إقامة عالقات أكادیمیة مع جامعات   20
 أخرى
 متوسط 0.80 2.22  5
 مرتفع 0.74 2.40  4 تحتفظ الجامعة بعالقات شراكة وطیدة مع العدید من المؤسسات  21
 مرتفع 0.47 2.84  1 منهاأحاول التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة في تلقي الدروس و أتعلم   22
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